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Suatu usaha tidak lepas dari modal dan juga dana untuk keberlangsungan 
usaha. Salah satu bentuk sumber dana dan modal yang digunakan oleh sebuah 
usaha adalah dalam bentuk pinjaman baik berupa pinjaman jangka pendek 
maupun jangka panjang. Modal kerja erat hubungannya dengan likuiditas suatu 
usaha, sedangkan likuiditas adalah kemampuan usaha untuk membayar kewajiban 
jangka pendeknya. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan 
modal kerja pada UD. Blitar Buah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengelolaan modal kerja.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kuantitatif. Fokus 
penelitian yang meliputi rasio likuiditas Net Working Capital, Quick Ratio, dan 
Current Ratio. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), 
dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga bulan, bulan Juli-
September 2015 ketiga rasio (Net Working Capital, Quick Ratio, dan Current 
Ratio) mengalami perbedaan. Net Working Capital dari UD. Blitar Buah 
mengalami peningkatan, sedangkan Quick Ratio dan Current Ratio mengalami 
tingkat likuiditas yang belum baik tapi hanya cukup baik saja. Karena dari ketiga 
rasio tersebut tidak mengalami hasil yang maksimal, hanya sampai dengan baik 
saja, belum sangat baik. Nilai yang dicapai kurang dari 200%. Sehingga dapat 
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An establishment not separated from capital and also for the sustainability 
of funds business. One form of source of funds and capital used by a need to be is 
in a form of loan both short-term loans as well as long-term. Strongly associated 
with working capital liquidity an undertaking, while liquidity is the ability to pay 
their short term business. This is how a problem of the research working capital 
management at UD. Blitar Buah. The purpose of this research is to find the 
management of working capital. 
This study used the quantitative descriptive. focus which includes liquidity 
the ratio of net working capital, quick ratio, and current ratio. Data was gathered 
by means of observation, the interview (interview), documentation. Data analysis 
through three stages: data reduction, presentation of data, and the withdrawal of 
conclusion. 
From the results of research shows that for three months, months Juli-
September third 2015 the ratio of experienced the difference. Net working capital 
from UD. Blitar Buah experienced an increase in, while quick and current ratio 
ratio experienced the level of liquidity that has not been good but will only be 
enough fine. Because of the three the ratio did not experience the maximum 
results, only up to fine, not very good. The value of reached less than 200 %. So 
as to be drawn conclusions working capital of which there are a major influence in 

















 المستخلص  
 
 ratilB DU. إدارة رأسمال العمل في محافظة درجة السيولة البحث الجامعى. 2015إيلفيانا سينتا بوافي ، 
 hauB
 : د عمرة الحسنة الحاج الماجسيتير  المشرفة 
 إدارة، رأسمال العمل ، درجة السيولة : الكلمة الأساسية 
 
فأة لاستمرار تلك المحاولات. ومن مصادر المكافأة من كل المحاولات لابد ان يكون فيها رأسمال والمكا  
تلك المحاولات ىي الإستعار إما لوقت قصير أو طويل. و رأسمال العمل لها علاقة وتيدة بالدرجة السيولة. 
والسيولة ىي قدرة المحاولة لدفاع الواجبات في وقت قصير. والمسألة من ىذا البحث ىي كيف تصريف رأسمال 
 بليتار بوواه.  DUليتار بوواه. والهدف من ىذا البحث لمعرفة تصريف رأسمال العمل في ب DUالعمل في 
استخدم ىذا البحث مدخلا وصفيا كميا، والهدف منو لصناعة التعريف والوصف وكذلك الترجمة عن   
 tnerruc ,oitar kciuq ,latipac gnikrow teNركز البحث الذي يشمل على نسبة السيولة 
. ويهدف تحليل البيانات لتبسيط نتيجة البيانات حتي سهل في القراءة والتفسير. ويجمع البيانات بطريقة  oitar
 الملاحظة والمقابلة والوثائق. ويحلل البيانات بثلاث مراحل ىي احتزال البيانات وتقديمها والاستنباط. 
ىناك نسبات  2015بر سبتم –أشهر وىي من شهر يوليو  3والنتيجة من ىذا البحث بأن قدر   
 tnerruc ,oitar kciuqتترقى، وأما  ratilB DU  hauBمنlatipac gnikrow teN مختلفة. 
لم تترقى جيدامن ناحية السيولة . لأن من تلك الثلاثة لم ينل نتيجة جيدة جدا، ووصل إلى درجة جيد  oitar
سمال العمل الموجودة يؤثر في ناحية %. ويستنبط من ىذا بأن رأ 115فقط. والنتيجة المحصولة ناقصة من 
 السيولة. 
 
 
 
